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ABSTRAK 
 Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran 
dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, 
dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sejak 
zaman dahulu masyarakat Indonesia mengenal dan memanfaatkan tanaman 
berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan masalah 
kesehatan yang dihadapinya. Di Indonesia diperkirakan kurang lebih 300 spesies 
tanaman telah digunakan sebagai bahan baku obat tradisional oleh industri obat 
tradisional di Indonesia. Untuk itu para kita harus mengetahui dan memiliki 
pengetahuan berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat 
tradisional. 
 Untuk itu, dibangunlah aplikasi sistem pakar pengobatan tradisional ini 
merupakan perangkat lunak yang ditujukan untuk melakukan diagnosis 
berdasarkan gejala yang dirasakan oleh user dan menentukan kemungkinan 
penyakit yang diderita serta menentukan ramuan obat tradisional yang diperlukan. 
Sistem pakar merupakan suatu program komputer yang memiliki basis 
pengetahuan, sehingga sistem dapat menyelesaikan suatu masalah layaknya 
seorang ahli.   
 Tujuan dari pembuatan aplikasi ialah memberikan kemudahan bagi 
pengguna yang ingin mendiagnosa apakah terkena suatu jenis penyakit atau tidak 
dan untuk mengetahui informasi ramuan obat tradisional berdasarkan diagnosa. 
Penelusuran data melalui sistem pakar dilakukan dengan meode  Dempster 
Shafer.  
 Aplikasi sistem pakar ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa 
pemrograman C# dan basis pengetahuan sistem dikembangkan dengan 
menggunakan SQL Server 2005. 
Kata Kunci : sistem pakar, obat tradisional, Dempster Shafer 
 
 
